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El proyecto consiste en una  propuesta concurrente de diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo para el complejo San Juan de Dios, bajo los parámetros ofrecidos por el 
programa se requiere diseñar un centro de salud psiquiátrico que se vincule más con el 
entorno inmediato a partir de la generación de un proyecto nuevo respetando una 
arquitectura patrimonial  y de conservación del lugar. 
 
METODOLOGÍA 
A partir de la localización del proyecto arquitectónico, mediante el análisis del sector en 
sus diferentes campos como lo son morfología, vías, espacio público, economía, 
cultura, arquitectónico. La consulta de diversos documentos técnicos y de historia del 
lugar, los cuales encaminan  a encontrar las problemáticas y las fortalezas de la zona a 
tratar. 
Posteriormente se plantea la implantación del objeto arquitectónico y su relación 
urbana con el contexto inmediato y su incidencia en la zona como propuesta, a partir 
del diseño volumétrico de la primera idea se relaciona el urbanismo con la planta de 
primer nivel y como se ancla la propuesta a las tipologías ya establecidas en el san 
juan de dios para tener una armonía en cuanto lo patrimonial y lo nuevo. 
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CONCLUSIONES 
El ejercicio realizado permitió reafirmar que el diseño de espacios arquitectónicos y 
urbanos tienen incidencia en los pacientes con trastornos mentales y en las personas 
en general ya que a partir del color generan sensaciones en las personas como lo son 
amplitud , paz , naturalidad, en cuanto al diseño influye de manera drástica en las 
funciones de una personas como queremos que se comporten y vivan en un espacio 
interior, y que a partir del diseño de espacios por necesidad se puede generar un 
confort y buenos hábitos en cuanto ergonomía espacial , igualmente se resalta la 
conexión urbana que se requería en la ciudad para formar un buen diseño de ciudad 
salud generando tensiones entre zonas importante de la ciudad y haciendo permeables 
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